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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO  
Orang pandai tapi malas akan terkalahkan dengan orang yang tidak pandai tapi 
tekun. 
 
Kebahagiaan diperuntukkan bagi mereka yang berani memperjuangkannya. Oleh karena itu, 
berjuanglah..!!! 
 
Kesenanganmu berada dalam imanmu, Penyejuk hatimu berada dalam sholatmu, 
keselamatanmu berada dalam sikap ikhlasmu, Keteduhan perasaanmu berada 
dalam sifat qona’ahmu, Kecantikan wajahmu berada dalam senyummu, dan 
ketenangan hatimu terletak pada dzikirmu, Berbahagialah engkau jika 
melaksanakannya. 
 
Aku tak perlu mencemaskan apa pun karena Allah selalu bersamaku, restu orang tua, guru-
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